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que despertó gran interés, por la personalidad de sus conferen- 
ciantes, y por la importancia y trascendencia de los temas 
desarrollados, de gran actualidad unos, de clara previsión 
otros, y todos grandemente relacionados con el desarrollo tec- 
nológico, con el movimiento de mercados y con la Comunidad 
Económica Europea. 
Dado ese interés manifestado, y ante las peticiones que 
recibimos de los textos de las conferencias, el Instituto ha de- 
cidido recogerlos todos en el número especial de nuestro Bo- 
letín, consciente de la repercusión que su publicación puede 
producir entre nuestros industriales, en los organismos que 
rigen distintos sectores, en los medios de difusión y entre las 
personas con responsabilidad ante distintas actividades relacio- 
nadas con el campo textil, con el desarrollo industrial y con 
la economía. 
BOL. INST. INV. TEXTIL TERRASSA, N." 76, 1979 
Simposio Internacional 
sobre 
«Perspectivas de la Industria Textil y su Tecnología», 
PRESENTACION 
Dentro de los actos conmemorativos del 25." Aniversario 
de la fundación del Instituto, en el pasado mes de octubre 
tuvo lugar en nuestra sede, el 
